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1. Luas permukaan daun (mm') untuk dua varieti padi (A dan B) telah dikaji.
Daun dipungut daripada tumbuhan yang diberi dua jenis perlakuan baja
20 kg atau 40 kg. lni dilakukan untuk melihat pengaruh jumlah baja pada
luas permukaan daun serta interaksi di antara baja dengan varieti fiika
ada). Rekabentuk rawak lengkap dengan tiga replikasi telah digunakan.
Jalankan analisis yang sewaiarnya pada data eksperimen tersebut (p =
0.05).
Varieti A Varieti B
20 kg 40 kg 20 kg 40 kg
10 16 7 12
13 18 I 12
14 18 '10 14
(20 markah)
Penentuan bilangan sel darah merah dengan menggunakan
hemositometer memakan masa. Untuk menjimatkan masa telah
dicadangkan menggunakan isipadu sel kelompok untuk meramalkan
bilangan sel darah merah. Untuk menguji ketepatan kaedah baru ini,
data yang berikut telah diperolehi.
Adakah terdapat korelasi yang bererti di antara isipadu sel kelompok
dengan bilangan sel darah merah pada paras keertian 5%?
Tuliskan satu persamhan yang mengaitkan dua variabel tersebut
dan gunakan persamaan itu untuk meramalkan bilangan sel darah
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3. (i) Berat kering (g) cendawan suatu lenama yang dipasarkan. telah
ditentukan dengan memperolehi satu sampel rawak bersaiz lapan'
Keputusan yang diperolehi adalah seperti berikut:
12.1, 1 1.9, 12.4, 12.3, 11.9, 12.1, 12'4, 12'1
a) Hitungkan selang keya(inan (99%) untuk min berat kering
cendawan itu.
b) Berdasarkan keputusan bahagian (a), adakah pengeluar
cendawan jenama itu menepati piawai pengeluaran yang
didakwakan, iaitu purata berat kering sebanyak 12.35 g?
Jelaskan.
(8 markah)
(ii) satu kajian tetah dijalankan untuk menguji sama ada dua lokasi
berlainan mempengiruhi kandungan protein (mg/kg) kacang buncis'
Keputusan seperti berikut telah diperolehi:
Lokasi A: 12.6, 13.4, 1 1 .9, 12.8, 13'0
Lokasi B: 13.1, 13.4, 12'8, 13.5, 13'3, 12'7 , 12'4
Jalankan ujian hipotesis untuk datas tersebtrt (p = o.o5) dengan ,
andaikan varians dua populasi itu adalah sama' Hitungkan selang
keyakinan untuk perbezaan di antara dua min (95%). Adakah




4. Untuk membandingkan daya hasil (Uha) empat varieti padi, suatu sawah
telah dibahagikan [epada tiga bahagian. Setiap bahagian itu dibahagikan
pula kepada-empat plot dan setiap plot ditanam dengan varieti berlainan'
Keputusan seperti berikut telah diperolehi:
Varieti
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Apakah rekabentuk eksperimen yang telah digunakan? Gambarkan
agihan perlakuan untuk rekabentuk tersebut
Jalankan analisis varians (p = 0'05) data tersebut dan bandingkan
min varieti dengan menggunakan kaedah l.s.d. (p = 0.05).
Adakah bahagian sawah itu mempengaruhi hasil padi dan jika ada
kesan bahagian, lakukan perbandingan dengan menggunakan
kaedah l.s.d.,(p = 0.05).
(20 markah)
"Ujian hipotesis sering dilakukan pada paras keertian samada 5%
atau 1Yo. Selang keyakinan untuk min pula lazimnya dihitung pada
paras 95% atau 99%.
I
Jelaskan apa yang dimaksudkan oleh dua kenyataan tersebut.
(4 markah)
Adalah disyaki lebih darip ada 6}0/o pekerja loji nuklear telah terdedah
kepada dos radiasi yang melebihi had yang selamat. Untuk menguji
dakwaan tersebut, satu sampel 2O orang pekerja telah diperolehi
dan ditentukan tahap radiasi yang mereka telah mengalami.
Tuliskan hipotesis nol dan alternatif yang sewajarnya.
Seandainya hipotesis nol adalah benar berapakah orang daripada
20 itu yang telah dijangkakan terdedah kepada dos radiasi yang
berlebihan. Seandainya hipotesis nol ditolak apabila sekurang-
kurangnya 14 orang melebihi dos radiasi yang selamat, apakah
paras keertian yang telah digunakan?
(10 markah)
Jelaskan secara ringkas apa yang dimaksudkan oleh Teorem Had
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6. a) Taburan tanaman berbagai jenis sayur-sayuran -di cameron






Kajian semula dijalankan pada tahun 1996 dan daripada 1,000





Lakukan analisis statistik (p = o'ot ) untuk menguji samada terdapat
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b) suhu optimum air kolam penternakan ikan ditetapkan sebagai
27.50C. Suhu air suatu kolam telah ditentukan untuk 15 hari
berturut-turut. Berdasarkan keputusan di bawah, jalankan analisis







































Anggaran Pekali korelasi Pearson
r - nlxiYi - Exi IY1
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LAMPfRAN 1
N
Ralatpiawai untukr= E; t=r/s,
n-2
2. Analisis regresi linear
b =nXx,vl-Xx,4v'





Selang keyakinan untuk min
i t t (s1fr")
Sot = (nr-1) S,'' * (nrr1l Sr'
Sti,i, - Sot (nr + nz)
l"ltl'lz
Selang ke!*r-na-bezaan antara dua min
t*, - irl t l/ so' (tn,,+ 1tn2)
3.
4.
Is. L.s.D. = lif 2s2tn
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. CUMUI-ATIVE BINOMIAL DISTRIBUTION
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Critical Valucs of thc Chi-square Distribution
t Abridgcd from Table 8 of Biometrika Tables lor .srAtirliflonr, vol. I, by pcrmission of
E. S. Peanon and thc Biomctrika Trustees.
11
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4.21 3,38 2.gg 2.76 z.ffi 2.49 Z.4l 2.34 2.28 2.21 2.20 2't6 2.1| 2,06 2.00 1.96i-.i -.it a.6t i.l[ 5:fi i.ei i.45 3.32 
.3.2r 3.lJ r.os z.ee ,.8e z,8l z.7o 2.62
4.22 3,t7 2.9S 2.14 2.5s 2.41 2.ts 2.37 2.27 2.22 ?.18 x.l5 2.!0 ?.q! l.e9 1.95i'.1, -s,ir 4:.an l.ri i.il i.sl t.42 t,zi t.rl 3,0lr 3.02 7.e6 z,t6 1,.17 2.66 1,5t





































Thc function, F : d with cxponent 22, ir cornputcd in part from Fisher's tablc VI (?). Additional entricc are by intcrpola(ion, mostly graphical.
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